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Supplements to the Research Work of Shiko SHIMODA（Ⅲ）
The Birth of the Japanese Translation of “Public garden”
Literary Adaptation from Creator’s Viewpoint and Its Recursive Impact onto Creators
　　 Plays and Novels by Shu Matsui, Playwright in Japan
Can「special subject morals 」cultivate children’s and student’s eﬀective morality in life?
A study about Delocalization of Camembert cheese : 
　From a Normandy little village to Paris, then, from France to the world
Analysis of Structure and Pianism of Chopin’s“24 Preludes”op.28
　based on Theories of “Yure”and“Kageri” No.5
Notable Changes in the English Conversation Classes at Hakuoh University







……………………………………　Justin  Dobbin （217）
Book Review
Bookreview, Deng Xiaoping and the Transformation of China …………　FAN  Li （317）
Material
Model Parliament Project 2014：Records and Materials
Date Rape and Restorative Justice 　  Through Discussing the Movie “AGAIN” 
　with the Director, the Leading Actress, and the Producer
………………………………　OKADA Junta, IWAKIRI Daichi, OBAYASHI Keigo,　　　 
YOKODAIDO Satoshi, TEZUKA Takatoshi （227）
























Notable Changes in the English Conversation Classes at Hakuoh University
　Junior High School in Ashikaga …………………………　ジャスティン　ドビン（217）
書　　　評
『鄧小平と中国の変革』を読む ……………………………………　范　　　　　力（317）
資　　　料
模範議会２０１４　　　記録と資料
「修復的司法とデート・レイプを論じる：映画『ゆるせない、逢いたい』
　の監督、主演俳優、プロデューサーを招いての特別講義を通して」
…………………………　岡田順太・岩切大地・大林啓吾・横大道聡・手塚崇聡（227）
………………………………………………………………………　平　山　真　理（281）
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